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析能力が向上し、従来は 4 年以上かかっていたヒトゲノムの解析を 15 日から1ヶ月で完了できる。今後
さらなる改良が見込まれている。ゲノム解析が短期間かつ低コストで行えるようになれば、個人のゲノム
の変異や多型といったゲノム情報を明らかにすることにより、各個人に最も適切な医療を施す、いわゆる























析が進行中である。2008 年 4 月および 11 月には、
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